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livre   sur   le   sujet   de   la   légende   des   Trois   Mages,   traite   avec   une   perspicacité
philologique toutes les variantes des deux chapitres et les divers aspects comparatifs du
récit.  Il  discute  à  cet  égard   les   interprétations  de  divers  savants  et  analyse  aussi   la
remarquable  version  que  donne  la  cosmographie  persane  de  M. Hamadānī/Salmānī-e
Ṭūsī (d’après notre traduction commentée, voir Abs. Ir. 29, c.r. n° 7).
2 Issu des actes du second congrès international tenu à l’occasion du 750e anniversaire de
la  naissance  de  Polo   (Venice,  6-8  octobre  2005),   le  volume  contient  quinze  articles,
entre  autres :  Cesare  Segre,  « Chi  ha   scritto   il  Milione di  Marco  Polo ? »   (p.  5-16) ;
Eugenio  Burgio  et  Mario  Eusebi,  « Per  una  nuova  edizione  del  Milione »   (p.  17-48) ;
Valeria Bertolucci Pizzorusso, « Le relazioni di viaggio di Marco Polo e di Odorico da
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Pordenone: due testi a confronto » (p. 155-172) ; Philippe Ménard, « Marco Polo et la
mer.  Le  retour  de  Marco  Polo  en  Occident  d’après   les  diverses  versions  du   texte »
(p. 173-204   et   18   images,   la   plupart   en   couleur) ;   Michèle   Guéret-Laferté,   « Le
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